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The Land UseàPlanàç19úù−95èàforesawàtheàgradualàcoveringàupàofàtheà 
railwayàlinesàthatàdividedàtheàcityàtogetheràwithàintensiveàrenovationàworksàinà 
theàsurroundingsàex-industrialàareasíàTheàresultingàaxis,àalsoàknownàas Spina 

















Crossingàtheàrailway,àvisitorsàwillàreachàtheàTorino Esposizioni exhibitionà 
complex,àbuiltàbetweenà19ó6àandà19óúàbyàEttoreàSottsassàsríàandàextendedà
twoàtimesàbyàPieràLuigiàNerviàç196ú,à1950èíàResidenceàDuàParcàç5,ànowàDuparcà
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